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El presente trabajo tuvo por objetivo general implementar mejoras en la gestión del 
almacén perteneciente a la empresa Omega Power S.A.C., las cuales nos ayudarían a disminuir 
los costos de almacenamiento que se tenían sobre sus existencias, pues eran muy elevadas con 
relación al nivel de ventas observado. 
 
Para ello se inició con la elaboración de un diagnostico base donde revisemos los puntos 
críticos de la gestión que venía teniendo el almacén, para luego diseñar las mejoras necesarias 
que nos ayuden a mejorar sus resultados; una vez culminada esta fase se procedió a implementar 
las mejoras diseñadas que produjeron muy buenos resultados no solo en la gestión del almacén, 
sino también sobre la cadena logística de la empresa. 
 
Los resultados en la gestión de almacén fueron positivos, pues se logró equilibrar las 
existencias del stock acorde al nivel de ventas gracias a la clasificación ABC de los productos, 
donde se pudo conocer el punto de pedido para generar una orden de compra y volumen óptimo 
de pedido. Otro de los resultados obtenidos fueron obtener un almacén ordenado y limpio, con un 
diseño de anaqueles ubicados para aumentar su capacidad de almacenaje en un 44%, pudiendo 
disminuir los tiempos en los procesos de recepción y almacenaje de productos en un 40% y en 
tiempo de atención de pedidos en un 82% respecto al inicial. También se comprobó una mejora en 
los indicadores de gestión, donde la rotación de inventario aumentó y el nivel de pedidos a tiempo 
mejoro notablemente; también se redujeron las semanas de aprovisionamiento, los costos por 
unidad almacenada y la vejez del inventario. 
 
Concluimos entonces que con una buena gestión de almacenes podemos reducir no solo 
los costos de almacenamiento, sino también los tiempos de nuestros procesos, controlando los 
recursos de manera óptima y mejorar los indicadores de gestión de la empresa acorde a los 
objetivos del presente trabajo. 
 
Por ello se recomienda a la empresa mantener e impulsar el uso de los indicadores que 
nos ayuden a mantener controlado la gestión logística y nos ayude a mejorar cada vez más en las 
funciones ligadas su funcionamiento; además de conservar las mejoras implementadas para 
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The present work had as main objective to implement improvements in the management of 
the warehouse belonging to the company Omega Power S.A.C., which would help us to reduce the 
storage costs of their stock, since they were very high in relation to the level of sales observed. 
 
To this end, it began with the development of a basic diagnosis where we reviewed the 
critical points of the management that the warehouse had been in, and then design the necessary 
improvements that would help us improve their results; Once this phase was completed, the 
designed improvements were implemented, which produced very good results not only in the 
warehouse management, but also in the company's logistics chain. 
 
The results in the warehouse management were positive, as it was possible to balance the 
inventories of the stock according to the level of sales thanks to the ABC classification of the 
products, where the order point could be known to generate a purchase order and optimal volume 
of order. Another result obtained was to obtain an orderly and clean warehouse, with a design of 
shelves located to increase their storage capacity by 44%, being able to reduce the times in the 
processes of reception and storage of products by 40% and in time of attention of orders in 82% 
with respect to the initial one. There was also an improvement in the management indicators, 
where inventory rotation increased and the level of orders on time improved significantly; the weeks 
of supply, the costs per unit stored and the aging of the inventory were also reduced. 
 
We conclude then that with good warehouse management we can reduce not only the 
storage costs, but also the times of our processes, optimally controlling resources and improving 
the management indicators of the company according to the objectives of this work. 
 
For this reason, it is recommended that the company maintain and promote the use of 
indicators that help us to keep logistic management under control and to improve more and more in 
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